






























































































































































КРАТОК ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО НА МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР 
 
 На IV Меѓународен научен собир „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични 
врски“ што се одржа во Охрид од 27 до 29 септември 2013 година во организација на 
Институтот за македонска литература од Скопје зедоа учество деведесетина истражувачи на 
македонско-хрватските културни врски од Хрватска и од Македонија. На овој меѓународен 
научен собир Ранко Младеноски учествуваше со секциско предавање на тема „Македонецот К. 
Миладинов кај Хрватот С. Томаш“. Станува збор, имено, за излагање во кое беа презентирани 
резултатите од анализите на романот „Златоустиот“ и драмата „Златоустиот или тажниот дом 
хрватски“ од хрватскиот автор Стјепан Томаш од аспект на присуството и улогата во нив на 
еден од најзначајните македонски дејци од 19 век – Константин Миладинов. Во текот на 
секциското предавање, меѓу другото, беше потенцирано дека преку соработката меѓу 
хрватскиот бискуп Штросмаер и Миладинов  во двете дела на Стјепан Томаш се назначува 
континуитетот во интеркултурната соработка меѓу Македонија и Хрватска. 
 
